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1.	 	Nederland	heeft	een	structureel	probleem	met	de	tijdige	transpositie	van	Europese	
richtlijnen	(dit proefschrift).
2.	 	De	‘goodness	of	fit’	is	een	irrelevante	variabele	voor	het	analyseren	van	
Europeaniseringsprocessen	(dit proefschrift).
3.	 	De	impliciete	unitaire	actor	assumptie	maakt	de	meeste	sociaal	constructivistische		
IB-theorieën	ongeschikt	om	de	tijdigheid	van	transpositie	te	verklaren	(dit 
proefschrift).
4.	 	Bij	het	bestuderen	van	de	‘politics	of	compliance’	dient	men	niet	alleen	de	
inhoudelijke	standpunten	van	nationale	actoren	in	de	analyse	te	betrekken,	maar	
ook	de	mate	van	input	legitimiteit	die	deze	actoren	ervaren	(dit proefschrift).
5.	 	‘Mixed	methods’	onderzoek	is	geen	panacee	voor	meetproblemen	in	de	sociale	
wetenschappen,	aangezien	het	kwantitatief	meten	van	complexe	concepten	
problematisch	blijft	(dit proefschrift).
6.	 	Tijdige	transpositie	is	noch	een	voldoende,	noch	een	noodzakelijke	voorwaarde	
voor	de	correcte	uitvoering	van	Europese	richtlijnen	(dit proefschrift).
7.	 	Om	haar	rol	als	‘guardian	of	the	treaties’	beter	te	kunnen	vervullen	doet	de	
Europese	Commissie	er	verstandig	aan	betrouwbare	en	uitgebreide	gegevens	over	
implementatie	aan	wetenschappelijke	onderzoekers	te	verschaffen.
8.	 	De	postmoderne	overheidsidee	is	intern	inconsistent,	aangezien	een	postmoderne	
overheid	onmogelijk	een	waarborg	kan	bieden	voor	het	recht	van	‘anders	zijn’	dat	
centraal	staat	in	het	postmodernisme.
9.	 	Het	feit	dat	de	EU	een	‘sui	generis’	verschijnsel	is	valt	af	te	leiden	uit	het	feit	dat	
‘first	party	enforcement’	op	grond	van	art.	227	EC	zelden	voorkomt,	terwijl	dit	de	
gebruikelijke	gang	van	zaken	is	bij	intergouvermentele	organisaties	zoals	de	WTO	
en	de	VN.
10.	 	Een	goede	definitie	van	instituties	is	niet	tautologisch	en	refereert	derhalve	niet	
aan	het	gedrag	van	individuen	dat	uit	een	institutie	voortvloeit	of	daardoor	wordt	
beïnvloed.
11.	 	De	grootste	uitdaging	voor	case	study	onderzoekers	is	om	zich	niet	mee	te	laten	
slepen	door	hun	case.
12.	 	We	moeten	ons	niet	alleen	afvragen	waarom	zo	veel	vrouwen	de	universiteit	
verlaten,	maar	ook	waarom	zoveel	mannen	er	blijven.
